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BOLETIN 3414 DE REGISTROS
DEL 11 ENERO DE 2014
PUBLICADO 13 ENERO DE 2014
 
Para los efectos señalados en el artículo 47 del Código Contencioso
Administrativo, se informa que: Contra los actos de inscripción en el
registro mercantil que aparecen relacionados en el presente boletín
proceden los recursos de reposición y de apelación. Contra el acto que
niega la apelación procede el recurso de queja. El recurso de reposición
deberá interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que
ella confirme, aclare o revoque el respectivo acto de inscripción. El
recurso de apelación deberá interponerse ante la misma Cámara de
Comercio de Bogotá, para que la Superintendencia de Industria y Comercio
confirme, aclare o revoque el acto de inscripción expedido por la
primera entidad. El recurso de queja deberá interponerse ante la
Superintendencia de Industria y Comercio, para que ella determine si es
procedente o no el recurso de apelación que haya sido negado por la
Cámara de Comercio de Bogotá. Los recursos de reposición y apelación
deberán interponerse por escrito dentro de los cinco días hábiles
siguientes a esta publicación. El recurso de queja deberá ser
interpuesto por escrito dentro de los cinco días siguientes a la
notificación del acto por medio del cual se resolvió negar el de
apelación. Al escrito contentivo del recurso de queja deberá anexarse
copia de la providencia negativa de la apelación. Los recursos deberán
interponerse dentro del término legal, expresar las razones de la
inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y
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relacionar cuando sea del caso las pruebas que pretendan hacerse valer.
Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por el
interesado o por su representante o apoderado debidamente constituido. Sólo
pueden ser apoderados los abogados en ejercicio para estos efectos.
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2. CASAS DE CAMBIO
Según circular 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Articulo
1.1.3. Publicación de la noticia mercantil, actividades propias de las casas
de cambio, compradores y vendedores de Divisas. [Numeral 1.1.3 del Titulo VIII







 De las capitulaciones matrimoniales y liquidaciones de sociedades conyugales
 LIBRO II
 De las incapacidades e inhabilidades
 LIBRO III
 Del concordato y la liquidación obligatoria
 LIBRO IV
 De las autorizaciones a menores de edad y revocaciones
 LIBRO V
 De la administración de los bienes del comerciante
 LIBRO VI
 De los establecimientos de comercio
 LIBRO VII
 De los libros
 LIBRO VIII
 De las medidas cautelares y demandas civiles
 LIBRO IX
 De las sociedades comerciales e instituciones financieras
 LIBRO X
 De la reserva de dominio
 LIBRO XI
 De la prenda sin tenencia
 LIBRO XII
 De la agencia comercial
 LIBRO XIII
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 De las sociedades civiles
 LIBRO XIV
 De las empresas asociativas de trabajo
 LIBRO XV
 De los matriculados
 LIBRO XVI
 De las sociedades comerciales de hecho
 LIBRO XVII
 De los fondos de pensiones de jubilación e invalidez
 LIBRO XVIII
 De los acuerdos de reestructuración
 LIBRO XIX
 De las providencias jurisdiccionales y de los actos y documentos proferidos
en desarrollo de los procesos de reorganización, adjudicación y liquidación
judicial.
 LIBRO XX.
 De los contratos de fiducia mercantil
 LIBRO XXI.
 De la representacion legal de las sucursales del Banco de la República
 LIBRO I
 De las personas jurídicas sin ánimo de lucro
 LIBRO II




4.1. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 11/01/2014
 
Matricula Razon Social Año Valor
02223096 A COMER EN LA 30 2014 300,000
00056106 AGROPECUARIA EL TURPIAL LIMITADA EN
LIQUIDACION
1976 1,200,000
00056106 AGROPECUARIA EL TURPIAL LIMITADA EN
LIQUIDACION
1977 1,200,000
00056106 AGROPECUARIA EL TURPIAL LIMITADA EN
LIQUIDACION
1978 1,200,000
00056106 AGROPECUARIA EL TURPIAL LIMITADA EN
LIQUIDACION
1979 1,200,000
00056106 AGROPECUARIA EL TURPIAL LIMITADA EN
LIQUIDACION
1980 1,200,000
00056106 AGROPECUARIA EL TURPIAL LIMITADA EN
LIQUIDACION
1981 1,200,000
00056106 AGROPECUARIA EL TURPIAL LIMITADA EN
LIQUIDACION
1982 1,200,000
00056106 AGROPECUARIA EL TURPIAL LIMITADA EN
LIQUIDACION
1983 1,200,000
00056106 AGROPECUARIA EL TURPIAL LIMITADA EN
LIQUIDACION
1984 1,200,000
00755810 ALMACEN DE REPUESTOS EL TRIUNFO 2014 4,312,000
02056478 ALMACEN STHIVEN 2014 1,230,000
01714904 ANDICOPIAS F T V 2011 1,000,000
01714904 ANDICOPIAS F T V 2012 1,000,000
01714904 ANDICOPIAS F T V 2013 1,000,000
02284327 ANIMANIA  TIENDA PARA MASCOTAS 2014 10,000,000
01586174 APONTE ESCARRAGA MARY ISABEL 2007 500,000
01586174 APONTE ESCARRAGA MARY ISABEL 2008 500,000
01586174 APONTE ESCARRAGA MARY ISABEL 2009 500,000
01586174 APONTE ESCARRAGA MARY ISABEL 2010 500,000
01586174 APONTE ESCARRAGA MARY ISABEL 2011 500,000
01586174 APONTE ESCARRAGA MARY ISABEL 2012 500,000
01586174 APONTE ESCARRAGA MARY ISABEL 2013 500,000
01586174 APONTE ESCARRAGA MARY ISABEL 2014 1,000,000
01851522 ARANGO ARAGONEZ MARCO ORLANDO 2009 1,000,000
01851522 ARANGO ARAGONEZ MARCO ORLANDO 2010 1,000,000
01851522 ARANGO ARAGONEZ MARCO ORLANDO 2011 1,000,000
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01851522 ARANGO ARAGONEZ MARCO ORLANDO 2012 1,000,000
01851522 ARANGO ARAGONEZ MARCO ORLANDO 2013 1,000,000
01109501 BARON LOZADA HERNANDO 2013 4,000,000
02225859 C&R ASOCONTABLES SAS 2014 35,327,395
01948932 CAIPA GOMEZ JAIRO ALEXANDER 2014 993,800
02351953 CALDERON SILVA JULIETH JHOJANA 2014 2,000,000
02029490 CAMUENDO FLORES SANDRA CAROLINA 2014 1,230,000
01106196 CARDOZO SIERRA JOSE ANTONIO 2012 5,300,000
01106196 CARDOZO SIERRA JOSE ANTONIO 2013 7,500,000
01106196 CARDOZO SIERRA JOSE ANTONIO 2014 10,840,000
01614112 CASTILLO DE NOVIOS 2014 20,000,000
00755808 CASTRO VARGAS LUIS EDUARDO 2014 4,312,000
02297705 CENTRAL DE DULCES DEL NORTE 2014 1,000,000
02109390 CEPEDA RODRIGUEZ SEBASTIAN GAMBOBZUS
COHDACZULU
2014 300,000
01910133 CHAPARRO SANCHEZ ADRIANA 2011 700,000
01910133 CHAPARRO SANCHEZ ADRIANA 2012 700,000
01910133 CHAPARRO SANCHEZ ADRIANA 2013 700,000
02378846 CIGARRERIA ATALAYAS L.O 2014 1,000,000
01851523 CLUB DE BILLARES EL ARENT NO. 2 2009 1,000,000
01851523 CLUB DE BILLARES EL ARENT NO. 2 2010 1,000,000
01851523 CLUB DE BILLARES EL ARENT NO. 2 2011 1,000,000
01851523 CLUB DE BILLARES EL ARENT NO. 2 2012 1,000,000
01851523 CLUB DE BILLARES EL ARENT NO. 2 2013 1,000,000
01257940 COLCHONES ARAZA 2009 500,000
01257940 COLCHONES ARAZA 2010 500,000
01257940 COLCHONES ARAZA 2011 500,000
01257940 COLCHONES ARAZA 2012 500,000
01257940 COLCHONES ARAZA 2013 500,000
02122367 COLOMBIAN LOFTS 2012 1,000,000
02122367 COLOMBIAN LOFTS 2013 1,000,000
02122367 COLOMBIAN LOFTS 2014 1,000,000
02248696 COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS R Y C S A
S
2013 5,000,000
01988497 CREES LOS HEROES CL 76 2014 1,000,000
02122365 DIAZ GIRALDO LAURA DEL PILAR 2012 1,000,000
02122365 DIAZ GIRALDO LAURA DEL PILAR 2013 1,000,000
02122365 DIAZ GIRALDO LAURA DEL PILAR 2014 1,000,000
02201215 DIAZ VILLALOBOS YILY CONSTANZA 2014 800,000
01201234 DISTRI COPIAS MORENO 2014 1,232,000
02232077 DROGUERIA PRIMAVERAL EXPRESS 2013 1,100,000
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02332085 DUQUE CASTILLO MIREYA DEL CARMEN 2014 97,250,000
01252680 ESGUERRA JIMENEZ LINA 2014 600,000
01661015 EXEL MEDICAL SAS 2014 596,444,049
01263563 GALLO AREVALO LUIS ALFONSO 2013 5,000,000
01263563 GALLO AREVALO LUIS ALFONSO 2014 6,000,000
01263565 GALLO CARPINTERIA 2013 500,000
01263565 GALLO CARPINTERIA 2014 500,000
01252683 GINA JOHANA SALA DE BELLEZA 2014 600,000
01904167 GOMEZ RAMOS JANETH STELLA 2013 1,500,000
02227799 GRUPO CARTOY DIAZ SAS 2014 43,000,000
02351956 INFRAMUNDO BAR 2014 2,000,000
01988496 JARABA PRASCA ROSY MARY 2014 1,000,000
01985452 L&Q REVISORES FISCALES AUDITORES
EXTERNOS LTDA
2013 10,000,000
01985452 L&Q REVISORES FISCALES AUDITORES
EXTERNOS LTDA
2014 17,844,000
02285030 LA ESQUINA DEL DOBLE SABOR 2014 1,680,000
02378845 LOPEZ DE ORTIZ ROSAURA 2014 1,000,000
01529816 LOPEZ GIRALDO CARLOS MARIO 2012 1,000,000
01529816 LOPEZ GIRALDO CARLOS MARIO 2013 1,000,000
01529816 LOPEZ GIRALDO CARLOS MARIO 2014 1,000,000
02008630 LOPEZ RINCON ELSA MARIA 2013 1,000,000
02008630 LOPEZ RINCON ELSA MARIA 2014 1,000,000
02110801 LOZADA QUINTERO JOSE EDISON 2012 1,000,000
02110801 LOZADA QUINTERO JOSE EDISON 2013 1,000,000
02110801 LOZADA QUINTERO JOSE EDISON 2014 1,000,000
02033048 LOZADA QUINTERO VIVIANA ANDREA 2012 1,000,000
02033048 LOZADA QUINTERO VIVIANA ANDREA 2013 1,000,000
01106202 LUZ Y COLOR SALUDABLE 2012 5,300,000
01106202 LUZ Y COLOR SALUDABLE 2013 7,500,000
01106202 LUZ Y COLOR SALUDABLE 2014 10,840,000
02284326 MANCERA SAAVEDRA LESLY ROCIO 2014 10,000,000
02178365 MERKEFACIL EXPRESS 2013 1,000,000
02178365 MERKEFACIL EXPRESS 2014 1,000,000
01416150 MISCELANEA Y FOTOCOPIAS EL PRIMIPARO 2013 1,179,000
01416150 MISCELANEA Y FOTOCOPIAS EL PRIMIPARO 2014 1,232,000
01371016 MONTAÑO CASTAÑEDA JORGE 2013 1,000,000
01371016 MONTAÑO CASTAÑEDA JORGE 2014 1,000,000
01416144 MORENO CASTELLANOS OTONIEL 2014 1,232,000
01652775 MORENO ORTIZ RENE 2013 2,500,000
01652775 MORENO ORTIZ RENE 2014 2,500,000
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01810140 MORENO RINCON MARTHA CECILIA 2014 1,000,000
02329587 MUEBLES NARIÑO 2014 1,000,000
01257939 NAVARRO COCUNUBO GUSTAVO 2009 500,000
01257939 NAVARRO COCUNUBO GUSTAVO 2010 500,000
01257939 NAVARRO COCUNUBO GUSTAVO 2011 500,000
01257939 NAVARRO COCUNUBO GUSTAVO 2012 500,000
01257939 NAVARRO COCUNUBO GUSTAVO 2013 500,000
01257939 NAVARRO COCUNUBO GUSTAVO 2014 1,000,000
01329312 OCARAL INMOBILIARIA E INMOBILIARIA 2014 10,000,000
01329307 OCARAL MOBILIARIA E INMOBILIARIA SAS 2014 10,000,000
02382343 OPERADOR COMERCIAL ARAZA SAS 2014 1,000,000
02053207 ORION COM 2013 1,500,000
02110804 PALENKE CLUB 2012 1,000,000
02110804 PALENKE CLUB 2013 1,000,000
02110804 PALENKE CLUB 2014 1,000,000
01793616 PANADERIA CITY PAN.BISCOCHITOS 2013 11,000,000
01793616 PANADERIA CITY PAN.BISCOCHITOS 2014 11,000,000
02201217 PAPELERIA VALU 2014 800,000
00687152 PAPELERIA Y MISCELANEA LA CASTILLANA 2013 3,000,000
00687152 PAPELERIA Y MISCELANEA LA CASTILLANA 2014 3,000,000
02038872 PENAGOS CUBILLOS ASTRID SHIRLEY 2014 1,030,000
01793615 PEÑA VALCARCEL SIGIFREDO ANTONIO 2013 11,000,000
01793615 PEÑA VALCARCEL SIGIFREDO ANTONIO 2014 11,000,000
02285028 PEREZ CACERES LIZARDO 2014 1,210,000
02329584 PEREZ MOYA MARIA ROCIO 2014 1,000,000
02232074 PINEDA GOMEZ JAIRO MAURICIO 2013 1,100,000
01763030 PRADA VALBUENA BLANCA ISABEL 2014 1,232,000
01466191 PRODUCTOS VEGETALES GUAQUIRA E U 2010 1,100,000
01466191 PRODUCTOS VEGETALES GUAQUIRA E U 2011 1,100,000
01466191 PRODUCTOS VEGETALES GUAQUIRA E U 2012 1,100,000
01466191 PRODUCTOS VEGETALES GUAQUIRA E U 2013 1,100,000
01466191 PRODUCTOS VEGETALES GUAQUIRA E U 2014 5,180,000
01369980 QUINTERO GOMEZ NESTOR RAUL 2014 30,000,000
02167001 RAGIFRA SAS 2012 10,000,000
02167001 RAGIFRA SAS 2013 10,000,000
01776365 RECOLECTORA INDUSTRIAL LTDA 2013 1,000,000
01776365 RECOLECTORA INDUSTRIAL LTDA 2014 1,000,000
01776456 RECOLECTORA INDUSTRIAL LTDA 2013 1,000,000
01776456 RECOLECTORA INDUSTRIAL LTDA 2014 1,000,000
01371019 REMONTADORA EL CONDOR 2013 1,000,000
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01371019 REMONTADORA EL CONDOR 2014 1,000,000
02008635 RESTAURANTE EL NUEVO RINCON BOYACENSE 2013 1,000,000
02008635 RESTAURANTE EL NUEVO RINCON BOYACENSE 2014 1,000,000
01586175 RESTAURANTE LAS CHABELIS 2007 500,000
01586175 RESTAURANTE LAS CHABELIS 2008 500,000
01586175 RESTAURANTE LAS CHABELIS 2009 500,000
01586175 RESTAURANTE LAS CHABELIS 2010 500,000
01586175 RESTAURANTE LAS CHABELIS 2011 500,000
01586175 RESTAURANTE LAS CHABELIS 2012 500,000
01586175 RESTAURANTE LAS CHABELIS 2013 500,000
01586175 RESTAURANTE LAS CHABELIS 2014 1,000,000
00925193 RIAÑO LEON IRMA PATRICIA 2011 1,000,000
00925193 RIAÑO LEON IRMA PATRICIA 2012 1,000,000
00925193 RIAÑO LEON IRMA PATRICIA 2013 1,000,000
00925193 RIAÑO LEON IRMA PATRICIA 2014 1,000,000
01673651 RICOLACTEOS PUNTO NORTE 2014 1,232,000
00721044 RODRIGUEZ MONTAÑA MARCO AURELIO 2012 3,000,000
00721044 RODRIGUEZ MONTAÑA MARCO AURELIO 2013 3,000,000
00721044 RODRIGUEZ MONTAÑA MARCO AURELIO 2014 3,000,000
01587039 RODRIGUEZ ORJUELA MANUEL ALEXANDER 2014 1,200,000
01673648 RODRIGUEZ SALAZAR LUIS ANTONIO 2014 1,232,000
01763032 SALSAMENTARIA LACTEOS DEL NORTE 2014 1,232,000
01948934 SERVI DIESEL PRADO 2014 993,800
02006751 SHALOM CORPORATION INTERNATIONAL SAS 2013 20,000,000
02006751 SHALOM CORPORATION INTERNATIONAL SAS 2014 11,406,000
01514654 SORIANO COLMENARES OSCAR JAVIER 2014 600,000
01904171 SU SALUD DOS 2013 1,500,000
00721045 TABERNA SOCIAL MI RINCONCITO 2012 3,000,000
00721045 TABERNA SOCIAL MI RINCONCITO 2013 3,000,000
00721045 TABERNA SOCIAL MI RINCONCITO 2014 3,000,000
01903209 TELEDIAGNOSTICOS SAS 2013 479,669,000
02081108 TIEMPO & CAFE 2012 1,000,000
02081108 TIEMPO & CAFE 2013 1,000,000
02081108 TIEMPO & CAFE 2014 1,000,000
01996072 TORRES PINZON FREDDY ENRIQUE 2013 2,000,000
01714902 TORRES VALENZUELA ANA CLAUDIA 2011 1,000,000
01714902 TORRES VALENZUELA ANA CLAUDIA 2012 1,000,000
01714902 TORRES VALENZUELA ANA CLAUDIA 2013 1,000,000




































5.7. LIBRO VII [DE LOS LIBROS]
 
INSCRIPCION: 01609126 DIA: 11 MATRICULA: 02175589 RAZON SOCIAL: CHAMORRO
SANCHEZ & CIA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609127 DIA: 11 MATRICULA: 02175589 RAZON SOCIAL: CHAMORRO
SANCHEZ & CIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609128 DIA: 11 MATRICULA: 02383834 RAZON SOCIAL: GLOBAL YOU
CONSULTING SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01609129 DIA: 11 MATRICULA: 02383834 RAZON SOCIAL: GLOBAL YOU
CONSULTING SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609130 DIA: 11 MATRICULA: 02382343 RAZON SOCIAL: OPERADOR
COMERCIAL ARAZA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 500
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609131 DIA: 11 MATRICULA: 02382343 RAZON SOCIAL: OPERADOR




INSCRIPCION: 01609132 DIA: 11 MATRICULA: 02389663 RAZON SOCIAL: MERCAGROUP S A
S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01609133 DIA: 11 MATRICULA: 02389663 RAZON SOCIAL: MERCAGROUP S A








































5.15. LIBRO XV [DE LOS MATRICULADOS]
 
SOLO MUEBLES EN ACERO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/01/2014, BAJO EL No. 03300553 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NIÑO ARIAS SANTIAGO ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/01/2014, BAJO EL No. 03300554 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MONTENEGRO RAMOS MARIA ELSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/01/2014, BAJO EL No. 03300555 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA Y LICORERIA JULIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/01/2014, BAJO EL No. 03300556 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RIAÑO AGUILAR ERIBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/01/2014, BAJO EL No. 03300557 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PARRA ARIAS MIGUEL ANGEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




ALMACEN Y MODISTERIA ARIAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/01/2014, BAJO EL No. 03300559 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CHAPARRO SANCHEZ ADRIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/01/2014, BAJO EL No. 03300560 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SILVA FUENTES EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/01/2014, BAJO EL No. 03300561 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANTOS MENDEZ JULIAN ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/01/2014, BAJO EL No. 03300562 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONTRERAS HERRERA JOSE ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/01/2014, BAJO EL No. 03300563 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ROJAS MOSQUERA INGRI LORENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/01/2014, BAJO EL No. 03300564 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JUAN JOSE MOTOS REPUESTOS Y ACCESORIOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 11/01/2014, BAJO EL No. 03300565 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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GIRALDO DE HERRERA MARTHA ALFONSINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/01/2014, BAJO EL No. 03300566 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AGUDELO ACOSTA EDELMIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/01/2014, BAJO EL No. 03300567 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOS RECUERDOS DE ELLA DEL BELLO HORIZONTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 11/01/2014, BAJO EL No. 03300568 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ URIBE BRAHIAN ALEXIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/01/2014, BAJO EL No. 03300569 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOAIZA CAPERA LUZ ESTELLY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/01/2014, BAJO EL No. 03300570 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INTER-TIENDA L.U. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/01/2014, BAJO EL No. 03300571 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ANDICOPIAS F T V DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/01/2014, BAJO EL No. 03300572 DEL LIBRO 15. CANCELA
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LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
TORRES VALENZUELA ANA CLAUDIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/01/2014, BAJO EL No. 03300573 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MISCELANEA Y PAPELERIA VALEN'S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/01/2014, BAJO EL No. 03300574 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AYA GARCIA HERMOGENES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/01/2014, BAJO EL No. 03300575 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PAÑALERA MI PEQUEÑO GIGANTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/01/2014, BAJO EL No. 03300576 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BERNAL SANCHEZ MARIA EMMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/01/2014, BAJO EL No. 03300577 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BERNAL ULLOA JOVANI ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




GONZALEZ PUIN JOHN ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/01/2014, BAJO EL No. 03300579 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LABTV FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 11/01/2014, BAJO EL
No. 03300580 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL /
AGENCIA __________.
 
PISANO  XAVIER GILBERT LUDOVIC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/01/2014, BAJO EL No. 03300581 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROKOLA BAR - LILI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/01/2014, BAJO EL No. 03300582 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VIAJES SURAMERIKA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/01/2014, BAJO EL No. 03300583 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL FRANCOIS CHARCUTERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/01/2014, BAJO EL No. 03300584 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GUZMAN FORERO ALBEIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/01/2014, BAJO EL No. 03300585 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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BABY SHOW  S.B FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/01/2014, BAJO EL No. 03300586 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PANTOJA MONTOYA JUAN PABLO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/01/2014, BAJO EL No. 03300587 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOLORZANO CORPORATION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/01/2014, BAJO EL No. 03300588 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SOLORZANO CORPORATION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/01/2014, BAJO EL No. 03300589 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MYSTIQUE FASHION DESIGNERS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/01/2014, BAJO EL No. 03300590 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROZO PINZON GLORIA STELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/01/2014, BAJO EL No. 03300591 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MEJORANDO SONRISAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/01/2014, BAJO EL No. 03300592 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOCIEDAD AMYR INTERNACIONAL S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/01/2014, BAJO EL No.
03300593 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SOCIEDAD AMYR INTERNACIONAL S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/01/2014, BAJO EL No.
03300594 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SISTEMAS DE INFORMACION Y ARCHIVO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/01/2014, BAJO EL No.
03300595 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
SOCIEDAD AMYR INTERNACIONAL S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/01/2014, BAJO EL No.
03300596 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CRUZ PALENCIA OLGA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/01/2014, BAJO EL No. 03300597 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RUIZ PACHON ARMANDO 'FALLECIDO' DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/01/2014, BAJO EL No. 03300598 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO..
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CAMACHO BASTIDAS ANDRES FELIPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/01/2014, BAJO EL No. 03300599 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VARELA MORENO FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/01/2014, BAJO EL No. 03300600 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ZAFIRO TEXTILES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/01/2014, BAJO EL No. 03300601 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PEÑA GALLEGO GERMAN ALONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/01/2014, BAJO EL No. 03300602 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MIX CARNES LA 82 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/01/2014, BAJO EL No. 03300603 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HERRERA GARCIA ROSMIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/01/2014, BAJO EL No. 03300604 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAPELERIA Y MISCELANEA EL BUHO XXI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/01/2014, BAJO EL No. 03300605 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIEMPO & CAFE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/01/2014, BAJO EL No. 03300606 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BILLARES EL TENAMPA DE LA 17 A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/01/2014, BAJO EL No. 03300607 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GARAGE RECO CAFE - BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/01/2014, BAJO EL No. 03300608 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VEGA HERNANDEZ SANDRA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/01/2014, BAJO EL No. 03300609 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALAZAR ZAPATA JORGE DARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/01/2014, BAJO EL No. 03300610 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE
DOMICILIO DE PEREIRA (RISARALDA) A BOGOTA D.C..
 
SURTIDORA DE AVES 52 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/01/2014, BAJO EL No. 03300611 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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SURTIDORA DE AVES 52 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/01/2014, BAJO EL No. 03300612 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CERAMICAS BARCELONA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/01/2014, BAJO EL No. 03300613 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TECNOLOGIA Y CONSULTORIA EMPRESARIAL  SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/01/2014, BAJO EL No.
03300614 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TECNOLOGIA Y CONSULTORIA EMPRESARIAL  SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
11/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/01/2014, BAJO EL No.
03300615 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MOLINA LEONARDO DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/01/2014, BAJO EL No. 03300616 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONSORCIO FAILLACE Y CIA S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/01/2014, BAJO EL No. 03300617 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CONSORCIO FAILLACE Y CIA S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/01/2014, BAJO EL No. 03300618 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TORRES DIAZ DIEGO ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/01/2014, BAJO EL No. 03300619 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EDUCAR ES FORMAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/01/2014, BAJO EL No. 03300620 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LATORRE VILLALBA ASOCIADOS LTDA L V ASOCIADOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 11/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/01/2014,
BAJO EL No. 03300621 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LATORRE VILLALBA ASOCIADOS LTDA L V ASOCIADOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 11/01/2014,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/01/2014,
BAJO EL No. 03300622 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
JIMENEZ LEON MAGALY SHIRLEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/01/2014, BAJO EL No. 03300623 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALSAMENTARIA Y AVICOLA LA 72 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/01/2014, BAJO EL No. 03300624 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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LUCUMI BOLIVAR LIDA ALEZAIDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/01/2014, BAJO EL No. 03300625 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CREACCIONES MARIA & CELINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/01/2014, BAJO EL No. 03300626 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TORRES ORTIZ LAURA NATALY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/01/2014, BAJO EL No. 03300627 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INTERCOFFE.COM.JL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/01/2014, BAJO EL No. 03300628 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAEZ MONSALVE RUBEN DARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/01/2014, BAJO EL No. 03300629 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MERKEFACIL EXPRESS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/01/2014,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/01/2014, BAJO EL No. 03300630 DEL LIBRO 15.




PALENKE CLUB DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/01/2014, BAJO EL No. 03300631 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
LOZADA QUINTERO JOSE EDISON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/01/2014, BAJO EL No. 03300632 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MI RANCHITO HUILENSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/01/2014, BAJO EL No. 03300633 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ASERTO ASESORES CONSULTORES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/01/2014,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/01/2014, BAJO EL No. 03300634 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AVILA ORTIZ PAOLA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/01/2014, BAJO EL No. 03300635 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ORTIZ GONZALEZ NANCY STELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/01/2014, BAJO EL No. 03300636 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOZADA QUINTERO VIVIANA ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/01/2014,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/01/2014, BAJO EL No. 03300637 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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COMERCIALIZADORA  DEUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/01/2014, BAJO EL No. 03300638 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COLCHONES ARAZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 11/01/2014,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 11/01/2014, BAJO EL No. 03300639 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PEÑA CARDENAS CLAUDIA VIVIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/01/2014, BAJO EL No. 03300640 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JUANITOS CREPES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/01/2014, BAJO EL No. 03300641 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GONZALEZ BOLIVAR DEISSY JOHANNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/01/2014, BAJO EL No. 03300642 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
KAIROS SOLUCIONES LOGISTICAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/01/2014, BAJO EL No. 03300643 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CORREA ARIAS ANGELA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




ROGELIS QUINTERO JEISSON JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 11/01/2014, BAJO EL No. 03300645 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VERA MOLINA MARIBEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/01/2014, BAJO EL No. 03300646 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JEMROQ'S LOGISTIK FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
11/01/2014, BAJO EL No. 03300647 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
KORXS MODA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 11/01/2014,
BAJO EL No. 03300648 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASA LINDA ELECTRODOMESTICOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 11/01/2014, BAJO EL No. 03300649 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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5.19. LIBRO XIX [DE LAS PROVIDENCIAS JURISDICCIONALES Y DE LOS ACTOS Y DOCUMENTOS

















5.22. LIBRO XXII [DEL REGISTRO DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS QUE EJERZAN LAS
























5.27. LIBRO V[REGISTRO DE LAS ENTIDADES EXTRANJERAS DE DERECHO PRIVADO SIN ANIMO DE
LUCRO]
 
 
